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Programma
Leertechnologie?
Studiesucces en intentie
Progressie, monitoring en 
begeleiding
Sociale en academische integratie 
(verbondenheid)
Structuur 
Actief leren
Leertechnologie
ICT specifiek ontwikkeld voor 
leren, onderwijs en opleiden 
(bijv. ELO, toetsapplicatie)
ICT gebruikt voor leren (zoals 
weblogs of wiki’s)
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Studiesucces
Intentie!
Vier manieren waarop 
leertechnologie kan 
bijdragen aan studiesucces
1. Progressie zien: wat gaat goed?
Monitoring en begeleiding
Naam
Foto


Dankzij ICT hebben onze 
studenten een actueel en 
voldoende compleet overzicht 
van hun progressie
Een/Oneens 
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Online begeleiden
Source:voipnovatos
Chatcoaching
Source: 
http://www.chatcoach.nl/
Snel to the point
Geen afleiding van 
non-verbale 
signalen
Coachees voelen 
zich meer competent
2. Sociale en 
academische 
integratie
(sociale 
verbondenheid) 

Profiel en dialoog
Connecties, kennis uitwisselen
Onze opleiding bevordert 
sociale en academische 
integratie met behulp van 
ICT
Een/Oneens 
3. Structuur
Vaste structuur, deadlines

Afronden in 
drie smaken
Afronden in 
drie smaken
Live events bieden 
structuur
4. Actief leren
Voorkennis activeren
Self-testing
NRC, januari 2011
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Vragen 
betrekking 
scope 
onderwerp
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Open vraag
Voorbeeld self assessment 
online masterclass
Expert 
feedback
Peilingen houden
Wie gebruikt dergelijke 
applicaties?
Mogelijke toepassingen
A.Om discussies op gang te 
brengen
B.Om meningen te peilen bij 
gevoelige onderwerpen
C.Om ‘stille’ leerlingen bij de 
les te betrekken
D.Om te checken om leerlingen 
uitleg hebben begrepen
E.Voorkennis activeren (vragen 
bij start)
Vragen?
Vragen?
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